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Esame finale: 
prova scritta + prova orale facoltativa
Appelli:
Xx Dicembre 2014 
Xx Gennaio 2015





Iscrizione obbligatoria su AlmaEsami
Contenuti del Corso:





Rotismi ordinari ed epicicloidali
Variatori meccanici continui
Meccanismi per moto intermittente
Meccanismi a camme
Progettazione del movimento (leggi di moto)
Scelta motoriduttori
Azionamenti oleoidraulici
Teoria elementare della lubrificazione
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